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SCHOOL OF LAW 
university 
of 
dayton 
128th 
commencement 
Sunday, May 14, 1978 
2:00 p.m. - Memorial Hall 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Bernard J . Bedard 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Charles S. Telly 
PROGRAM NOTE 
This program lists the names of candidates for the J.D. 
degree. Last minute additions or deletions must often be 
made after the program has been printed. The official list 
of the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the 
University Marshal, are permitted to take photographs on 
the stage. 
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ORDER OF EXERCISES 
2:00 P.M. 
Processional ............... . . . ... . Prof. Alan Kimbrough 
Invocation .. . . . ..... ... .. .. .... Rev . Vincent Vasey, S.M . 
The National Anthem ..... . .. . ........... . . .. . .. Audience 
Welcome ............... Mark Jackowski, Class President 
Remarks and 
Introduction of President . . . ... .. Richard L . Braun, Dean 
Comments by President ........ . . . ..... .. . Very Reverend 
Raymond A. Roesch, S.M., 
Presi dent 
Commencement Address .. .. . . ........... . The Honorable 
Wi lliam B . Saxbe 
Former Attorney General of the United States 
Presentation of Candidates .. .... Richard L . Braun, Dean 
Conferring of Degrees ..... . . . . ... .. ...... Very Reverend 
Raymond A . Roesch, S.M ., 
President 
Recessional .. ............... .. . .. . Prof. Alan Kimbrough 
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Kettering, Ohio 
B.A., Ohio State University 
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B.S ., U .S. Naval Academy, 
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Ionia, Michigan 
B.A., Mount St. Mary 's 
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B.A ., University of Dayton 
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B.B.A., A .S ., University of Cincinnati 
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B .A ., Earlham College 
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A .A. , Merced College, Ca lifornia 
B.A ., S a n Diego State University 
J a mes Fra nklin Cannon 
Greenfield. Ohio 
B.A . and M.S .. Wright State Unive rsity 
Ro bert Eugene Cansler 
Fra nklin , North Ca ro lina 
B.A .. Un ive rs ity of 
No rth Car o lin a a t A s hevi ll e 
Michael J . Carroll 
Birmingham. Michigan 
B.S ., Boston College; 
James Edward Caywood 
Euclid, Ohio 
B.A ., Muskingum College 
Peter Russell Certo, Jr . 
Haworth, New Jersey 
B.A ., University of Dayton 
David Arthur Colley 
Columbus, Ohio 
B .A .. Ohio State University 
Melinda Sue Cooper 
Xenia, Ohio 
B.S ., Wright State University 
Louis Criscuoli 
Parsippany, New Jersey 
B.A., Seton Hall University 
David M. Dalton 
Miamisburg, Ohio 
A .B., Bowling Green State University 
'le Robert Angelo DiNieri 
Rochester, New York 
B.A ., St. John Fisher College 
)/: Robert W. Dolin 
Columbus, Ohio 
B.A .. Capitol University 
John Robert Doll 
Portsmouth, Ohio 
B.S., M.A., Ohio State University 
* William M. Egbert 
Columbus, Ohio 
B.S .. Ohio State University 
Karen Sue Evans 
Madison. Connecticut 
B.A .. University of Cincinnati 
Wa lter Colbert Evans 
Dayton. Ohio 
B.S ., Central State University 
M.Ed. , Wright State University 
Kenneth Howard Feldman 
T enafly. New Jersey 
B.A .. America n University 
Ma rk Steven F e uer ~'-""-' &.,..... ~ 
Day ton. Ohio 
B.A .. Yale Univers ity 
Thomas Patric k Flynn 
Goshen . Ohio 
B.A .. Mi a mi Univers ity 
M.A .. Mia mi Unive rs ity 
Da v id Michael Fra nces ch e lli 
Auburn. Ne w York 
B.A ., St. J ohn Fisher Co llege 
Ma rk J a y Friedma n 
Miami, Florida 
B.A ., Flo rida Internatio n a l 
(Mia mi) University 
Christo pher M. Gee 
Day ton, Ohio 
B.A ., University of Cincinnati 
Daniel G . Gehres 
Van Wert, Ohio 
B.S ., Manchester College 
Matthew C. Giannini 
Youngstown, Ohio 
B.S. , Youngstown State University 
David Charles Gilmore 
Dayton, Ohio 
B.A ., University of Cincinnati 
Jeffrey Lee Gittelman 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.A ., Temple University 
Robert Dean Goelz 
Lodi , New Jersey 
B.A ., University of Dayton 
Barry Lee Goldner 
Cincinnati, Ohio 
B.A .. Syracuse University 
Kenneth Scott Goldworm 
Saunderstown, Rhode Island 
B.A .. Lehigh University 
Gilbert J . Gradisar 
Norton, Ohio 
B.A .. Marquette University 
Dennis James Greaney 
Dayton, Ohio 
B.A ., University of Dayton 
Michele M. Gressel 
Hamilton. Ohio 
B.A., Indiana University 
Henry L. Gross 
West Point, Georgia 
B.A .. University of Day to n 
Ronald Jeffrey Hangen 
Dayto n , Ohio 
B.A .. Ohio University 
* James F . Harrington 
Logansport. Indiana 
1",;J./7 '7 
B.B.A .. University of N otre Dame 
Th om a s Da niel Heberle 
Eri e , P e nnsylvania 
B.A ., Mercyhurst Co ll ege 
Wi l li am W. Henderso n 
Lo gan. Ohio 
B.A .. Ohio Northern Univers i ty 
Ro bert H enle 
E . Northport. New York 
B.A., St. John Fisher College 
"Ji( James A. Hensley 
Dayton, Ohio 
B.S ., University of Dayton 
Richard L . Horton 
Xenia, Ohio 
B.S .. M.S ., University of Arizona 
Jefferson Lee Ingram 
Norton, Virginia 
B.S ., M.A ., University of Dayton 
Mark Vincent Jackowski 
Brookville. New York 
B.A., St. John 's University 
William H . Jamison 
Red Bank, New Jersey 
B.S ., University of Dayton 
Janice Lorraine Jessup 
Hempstead, Long Island, New York 
A .B., Wilberforce University 
M.A .T ., Antioch College 
M.S ., Xavier University 
Christopher L . Joliet 
Hagerstown, Maryland 
B.A ., Mount Saint Mary 's College 
Jeffrey S . Kahn 
Cincinnati, Ohio 
B.A ., Ohio State University 
Robert Alan Kahn 
Cleveland, Ohio 
B.A .. Ohio University 
Charles Irwin Kelhoffer-~ ;;;?~ 
Trenton. Ohio 
A .B., Eastern Kentucky University 
Timothy William Kelly 
Glen Ellyn , Illinois 
B.S ., University of Dayton 
~ A . Melvin Kemmer 
New Carlisle, Ohio 
B.S .. Ohio State University 
Christopher E . Kernan 
Londo n . England 
B.A .. Un ivers ity of Kent 
at Ca nterbury . Kent, England 
Don Edmond Kovich 
Springdale. Pennsylvania 
B .A .. Univers ity of Dayton 
Richard J oseph Kubilus 
Cuya hoga F a lls . Ohio 
B.A .. Universi ty of Akron 
David H a r old Lando n 
Blooming to n . Indiana 
B.A .. Ma ncheste r Co lle ge 
Richard C. Lawten 
Fort Lee, New Jersey 
B.A. , University of Dayton 
Robert Earl Lazzaro 
Middleburg Heights, Ohio 
B.A ., Miami University 
Kenneth Legler, III 
Dayton. Ohio 
B.A .. Otterbein College 
Phillip Douglas Lehmkuhl 
Springfield, Ohio 
B.A., Ohio State University 
Mary Beth Leibbwitz 
Knoxville, Tennessee 
A.B .. College of William and Mary 
James W '. Lessis 
Dayton, Ohio 
B.S., Miami University 
Dennis Alan Lieberman- c:...-n. ~ 
South Bend, Indiana 
B.A., Miami University 
Rooney Keane Lowe 
Dayton, Ohio 
B.S., Ohio State University 
Jerome Anthony Madden - ~ e.,...,.._ 
Steubenville, Ohio ~
B.A .. The College of Steubenville 
Frank G . Ignazio Maggio 
Rochester, New York 
B.S., Syracuse University 
Ronald Lee Mason-~~ 'i'/~ 
Columbus, Ohio 
B.A ., Ohio Dominican College 
John Joseph Matheussen 
Secaucus, New Jersey 
B.A .. Seton Hall University 
Craig T. Matthews 
Brecksville, Ohio 
B.A .. Miami University 
;,k Kenneth Francis May 
Dayton. Ohio 
B.S., University of Dayton 
'*' Edward John McSweeney, III 
New Paltz, New York 
B.A., State University College 
at Fredonia 
M.A., Bowling Green State University 
John Arlis Meadows 
Winston-Salem, North Carolina 
B.B.A.. University of North Florida 
William D. Meily 
Fort Wayne, Indiana 
B .A., University of Cincinnati 
Carl John Meyer 
Leipsic, Ohio 
Ohio State University 
Edward C. Milburn 
Carnegie, Pennsylvania 
B.A., Case Western 
Reserve University 
R. Brent Minney~~ ~ 
Wintersville, Ohio 
B .A., Ohio Northern University -~~ 
~Ogden Knox Montgomery 
Princeton, New Jersey 
B.A., Muskingum College 
M .S ., John Jay College of 
Criminal Justice 
Thomas Edward Moore 
Bowling Green, Ohio 
B.S., Bowling Green 
State University 
Charles Douglas Mort 
Kettering, Ohio 
B .A., Wright State University 
Robert Leighton Mues 
Summit, New Jersey 
B.A., Wittenberg University 
Celia Audrey Muller 
Gettysburg, Pennsylvania 
B .S ., Mount Saint Mary's College 
Anthony Joseph Muto 
Niagara Falls, New York 
B.S. , M.B.A. University 
of Dayton 
Michael O'Connor 
Indianapolis. Indiana 
B.A .. University of 
Notre Dame 
Michael Francis O'Loughlin ~ ~ 
Lawrenceburg, Indiana 
B.A., University of Oklahoma 
Ronald Allen Opper_ C..,.,,"'1. ~ 
Norwalk, Ohio 
B.A., Ohio State University 
Craig Warren Otto 
Frankfort, Illinois 
B.S., M.B.A., 
University of Illinois 
# Wayne Michael Ozzi 
Brooklyn, New York 
B.A., Queens College 
Jeffrey Michael Patzer 
Bay City, Michigan 
B.A .. University of Michigan 
Edward F . Peduzzi, J r,:~~~ 
Ebensburg, Pennsylvania 
Bradley C. Smith--~ ~ 
Columbus, Ohio 
B.A ., Lehigh University 
Virginia Maud Platt 
Dayton, Ohio 
B.A .. Thomas More College 
John Douglas Poley 
Elmira, New York 
B.A .. Southampton College of 
Long Island University 
M.A.T .. Antioch College 
Terry A. Quinn 
Dayton, Ohio 
B .A .. University of Dayton 
Robert Joseph Radano 
Drexel Hill, Pennsylvania 
B.A ., St. Joseph's College 
Fred Paul Ramos 
Cleveland, Ohio 
B.A .. University of Dayton 
Robert W. Rettich, III 
Germantown, Ohio 
B.A., Miami University 
Walter Reynolds 
Lithonia, Georgia 
B.A., Wilberforce University 
Charles B. Roberts 
Dayton. Ohio 
B.S., Wright State University 
Patricia Hannegan Roll--/'Yle~~ 
Dayton, Ohio 
B.A .. Maryville College 
Louis Rubenstein 
Cincinnati, Ohio 
B.A ., University of Cincinnati 
Alex J . Sabo, II -~ ~ 
Sebring, Florida 
B .A .. University of South Florida 
Thomas Anthony Scarduzio, Jr. 
Ponnsaukow, New Jersey 
B.A ., University of Rhode Island 
Richard John Schaedler 
Hellertown, Pennsylvania 
B.A ., Moravian College 
Frank J . Schiavone. III 
Middletown, Ohio 
B .S .. Miami University 
Timothy Joel Schofield 
Penfield, New York 
B.A ., St. John Fisher College 
Deborah Cecelia Schram 
Dayton. Ohio 
B.A .. Un iversity of Dayton 
B.S .. Ohio State University 
Lee M. Smith 
Dayton, Ohio 
B.G .S .. Ohio University 
Patrick K. Smith 
Kettering, Ohio 
B.A .. Centre College 
Jerry Alan Spicer 
Englewood, Ohio 
B.A .. Maryville College 
John Michael Spinnato 
Dayton, Ohio 
B.A .. University of Dayton 
Eugene Leslie Stockton 
Prophetstown, Illinois 
B.A .. Augustan& College 
Linda S. Stukey 
Bridgeport, Ohio 
B .S., Central State University 
Charles McKinley Surber, Jr. 
Ravenswood, West Virginia 
B.S., West Virginia University 
Patrice A. Tedescko 
New Castle, Pennsylvania 
B.A .. Seton Hill College 
;,k Lee Jose! Tenenbaum 
Dayton, Ohio 
B.S., M.B.A., University of 
North Carolina 
* Darrell Stephen Thompson 
Marion, Indiana 
B.A., Taylor University 
Ronald James Tirpak 
Elyria. Ohio 
B.S .. Ohio State University 
James L . Todd 
Dayton, Ohio 
B.A .. Ohio Northern University 
Joseph Wozolek Walker 
Brownsville. Pennsylvania 
B.A .. Glassboro State College 
Kevin D. Walsh 
Buffalo, New York 
B.A., Univers ity of Dayton 
Richar d Stuart Wayne 
Cincinnati , Ohio 
B.A .. University of Cincinnati 
Cathy J o Weithman 
Bellefonta ine. Ohi o 
B.A .. Miami University 
Fredric F . Weyand 
Gowanda, New York 
B.A ., Kent State University ~ 
Robert L . White -~ 
Cleveland Heights , Ohio 
B .A ., Ohio Wesleya n 
University 
Linda Kay Wichman 
Fairborn, Ohio 
B.A ., Wright State 
University 
John BrundigevWyatt, III 
Richwood. Ohio 
B.A ., Findlay College 
Joseph A . Yanny 
Shadyside, Ohio 
B.S ., University of Dayton 
Andrew N . Yurick, II 
Woodbury. New Jersey 
B.S ., Gettysburg College 
Howard Jacob Zlotnick 
Youngstown, Ohio 
B.S., Hiram College 
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UNIVERSITY OF DAYTO~' 
SCHOOL OF LAH 
t1AY, 1978 GRADUATIC:M 
DEGRF.ES AWARDED HITH DISTINCTION 
Oc~ree Recipient 
t·1ARK STEVEN FEUER 
~lEROME ANTHONY r.1ADDEN 
RONALD LEE r1ASOM 
MICHAEL J. BURDGE 
DGDEil KNOX MONTG0t1ERY 
EDWARD F. PEOUZZ I, JR. 
PATRICIA HAMNEGAN ROLL 
BRIAN JOHN BARNEY 
DENNIS C. BROl-!N 
CHARLES IR~/IN KELHOFFER 
DENNIS ALAN LIEBERMAN' 
R. BRENT MIMMEY 
MICHAEL FRANCIS 01 LOUGHLIN 
·RONALD ALLEN OPPER 
ALEX J. SABO, II . 
BRADLEY C. SMITH 
ROBERT L. HHITE . 
Di sti net ion 
Summa Cum Laude 
Summa Cum Laude 
Sumrna Gum Laude 
f.1aqna Cum Laude 
r·1rrnna Cum Laude 
r1arina Cum Laude 
.Maona Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 
·Curn Laude 
Cum Laude 
Cuf!l Laude 
_I , .A , 
The Univeraity of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye !!'r.s of Dayton, 
Your Al111a Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity'• the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread Jldvancinr, 
Our emblem full in 'riew, 
We sou•d your praise and pledge 
Our loyalty to the lled and Blue. 
